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La constitució geològica d’una part  
del municipi de Cercs responsable  
de les esllavissades i enfonsaments  
del segle XX i també vinculada al  
probable origen del topònim La Baells
Ramon Corominas
L’actual demarcació del municipi de Cercs 
és el resultat de l’annexió l’any 1942 del 
municipi veí de La Baells, que afrontava 
amb el de Cercs en els torrents de Les 
Garrigues-Peguera en el veïnat del Pont de 
Rabentí (l’actual vila de Cercs), de manera 
que les cases situades aleshores a la dreta 
del torrent pertanyien a La Baells. Segles 
abans de la creació dels municipis, les anti-
gues parròquies de Sant Andreu de Cercs i 
Santa Maria de La Baells ja termenejaven 
en aquests mateixos torrents.
La constitució geològica d’una part 
d’aquest terme municipal està formada 
per concentracions de margues, arenis-
ques, guix, sal i argiles del KEUPER, ni-
vell superior del Triàsic. Els afloraments 
del guix amb els seus bigarrats colors for-
maven part del paisatge de la vall del Llo-
bregat entre Cercs i Sant Salvador de la 
Vedella fins als voltants de l’any 1980, en 
què foren coberts per les aigües de l’em-
bassament de La Baells. A l’indret del 
Falgarà, a la rasa coneguda per la trinxe-
ra, que es va haver d’obrir per donar pas a 
la primitiva carretera abans de creuar el 
Llobregat, l’estratigrafia del guix amb les 
seves variacions cromàtiques es mostrava 
amb tot el seu esplendor com en cap altre 
lloc. Riu amunt, a l’indret de cal Estre-
guès i gairebé a tocar de l’esplanada de la 
via del tren també hi destacava un estrat 
vertical de guix de considerable alçada i, 
en arribar a Sant Salvador, a la confluèn-
cia del torrent de La Nou amb el Llobre-
gat arrancava sobtadament a tocar, també, 
de la via fèrria i destacant de la resta dels 
edificis de la colònia minera, un estrat si-
milar, però molt més gran, sobre el qual es 
troba fonamentat i presideix la roca l’an-
tic priorat de Sant Salvador de la Vedella, 
l’única construcció integrada a la roca que 
encara es pot veure envoltada per l’aigua, 
fins i tot quan el nivell de l’embassament 
està al màxim i, de tant en tant, la totalitat 
de la roca quan el nivell és més baix.
A Sant Salvador mateix, però a l’altra 
banda de l’embassament, a la devesa de La 
Casassa, sobre la qual encara es poden veu-
re els barracons que es van utilitzar quan es 
construí la central tèrmica de Cercs, és on 
Aspecte­que­oferia­la­tardor­de­l’any­2005­l’embassament­de­La­Baells­a­l’indret­de­la­“Trinchera”­de­l’antiga­carretera­comarcal­C-1411,­molt­
probablement­una­de­les­vegades­que­el­nivell­de­les­seves­aigües­s’ha­vist­més­baix,­la­qual­cosa­va­permetre­observar­els­efectes­de­l’aigua­en­el­guix.
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els afloraments del guix desapareixen de-
finitivament, coincidint amb l’indret on 
el torrent de La Garganta s’ajuntava amb 
el Llobregat abans que aquest torrent fos 
desviat i cobert.
Aquestes concentracions de guix, sals, 
margues i argiles pròpies d’aquest perío-
de són molt alterables amb l’aigua i aques-
ta ha estat la causa de la inestabilitat del 
terreny, manifestant-se particularment a 
la mateixa vila de Cercs i als seus voltants, 
amb les esllavissades, enfonsaments i esvo-
rancs que es van produir durant el segle XX 
i primers anys de l’actual.
El fenomen més llunyà del qual s’ha 
conservat record i que, amb el títol “La 
Catàstrofe de Cercs” es publicà al diari La 
Vanguardia el dimarts dia 16 de desembre 
de l’any 1902, és la gran esllavissada que es 
produí durant el divendres i dissabte, dies 
13 i 14 de desembre de 1902. Va tenir lloc 
al vessant esquerre del torrent de Peguera, 
afectà a algunes dependències de cal Rovi-
ra, inclòs el seu molí? i es prolongà fins al 
mateix torrent, causant grans desperfectes 
a cal Curriu i al molí d’aquesta casa, pro-
pietat aleshores de Daniel Graell, conegut 
pel “Moreta”, i fins i tot fent desaparèixer 
el curs normal de l’aigua del torrent, que 
s’escolava en els profunds esvorancs que 
van aparèixer.
Segons el diari La Vanguardia, la pro-
bable causa fou les abundants pluges 
d’aquells dies, les quals es van filtrar i pe-
netrar a les galeries de les mines properes 
debilitant els apuntalaments que assegu-
raven la zona afectada, però sense fer es-
ment de la constitució geològica del ter-
reny que, molt probablement, fou la causa 
principal
Gairebé seixanta anys després, als vol-
tants de 1960, es produí un fenomen si-
milar a la vessant dreta del mateix torrent, 
a l’indret del Puig i que afectà la carretera 
C-1411. En aquest cas es va tractar d’un 
“enfonsament” que es va mantenir actiu 
durant força dies, obligant durant força 
temps a haver de terraplenar la zona afec-
tada per anar refent el desnivell i així poder 
seguir circulant.
El Planàs, la Guingueta i El Puig són 
els primers indrets venint de Berga on hi 
apareixen concentracions de guixos i mar-
ges argiloses del KEUPER i on els aflora-
ments i efectes d’aquests terrenys tan in-
estables es fan visibles. Un exemple ben 
representatiu i curiós d’aquests efectes i 
en què consisteix un enfonsament geolò-
gicament parlant, és la depressió en for-
ma d’embut habilitada durant alguns anys 
com un petit camp de futbol pel jovent de 
Cercs i que fou sitjat quan es va modificar 
el traçat de la carretera actual. Un feno-
men similar a l’acabat d’esmentar podria 
haver estat el que originà els aiguamolls, 
avui desapareguts i dels quals gairebé s’ha 
perdut el record, del paratge conegut ales-
hores pels Estanyots1, situat molt a prop 
de l’anterior.
Malauradament , l a  ines tab i l i t a t 
d’aquest terreny també ha estat la cau-
sa de les diverses reparacions que al llarg 
dels anys s’han hagut d’efectuar al canal 
industrial que passa per aquests indrets; 
la darrera i més important de les quals 
fou la substitució d’un tram de 39 m. del 
canal per dues gran canonades adossades 
entre elles i engabiades en una estructu-
ra metàl·lica, per salvar la gran esllavissa-
da que es va produir al Planàs l’any 1978 
i que fou l’únic recurs que es considerà 
efectiu per solventar aquesta greu avaria, 
que fins i tot, qüestionà la viabilitat del 
mateix canal. 
El nou traçat de la carretera comarcal 
C-1411, ara C-16, afectà notablement 
l’indret de La Guingueta i, fins i tot, el 
tram del canal industrial que travessa 
aquest indret, havent de realitzar prèvi-
ament importants i costoses obres de fo-
namentació en les quals es van adoptar 
precaucions especials per tal de garantir 
la seva estabilitat, les més costoses de les 
quals van ser les que es feren en els assen-
taments dels pilars del viaducte que tra-
vessa el torrent, convertit ara en una de 
les raconades de l’embassament. Un tros 
més amunt de la sortida de Cercs, a sobre 
La Mata, on també hi predomina el guix, 
aquestes precaucions no es varen tenir en 
compte i al cap d’alguns anys ja apare-
gueren en el paviment de la carretera les 
primeres senyals d’enfonsament, que pro-
gressivament van anar augmentant, ha-
vent finalment de resoldre el problema 
els primers anys del segle actual amb una 
important obra de fonamentació similar a 
l’emprada en el viaducte. 
el probable origen del topònim 
“La Baells”
En aquests mateixos indrets que acabo 
d’esmentar al Puig i La Guingueta abun-
den uns bonics cristalls de quars, prismes 
de secció hexagonal amb els extrems apun-
tats i de diferents mides i tonalitats que 
encara recordo que de petit havia trobat i 
col·leccionat.
L’eminent enginyer i cap de mines de 
Barcelona, Sr. Lluís Marià Vidal, a l’ex-
cursió geològica que va fer pel nord de 
Berga i que fou publicada a la revista mi-
nera núm. 515, de 15 de novembre de 
1871, parla que en el serrat a les envistes 
de Cercs, abans d’emprendre la baixada, 
és a dir, als mateixos indrets que em refe-
reixo, abunden aquests cristalls de quars, 
dels quals en fa una àmplia descripció, 
destacant els bonics exemplars de magnè-
sia carbonatada que solament va localitzar 
en un espai molt reduït. També explica 
que aquests materials són anàlegs als que 
Cristalls­de­quars­trobats­a­l’indret­comentat­a­l’article.
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Dufrénoy descriu procedents dels guixos 
de Salzburg (Àustria).
La referència que faig d’aquests bonics 
cristalls no és pas solament per la seva vin-
culació i relació amb els afloraments de 
guix, sinó per una altra raó molt diferent, la 
relacionada amb l’etimologia del topònim 
La Baells d’aquest antic terme parroquial 
on es troben aquestes pedres. 
Ja fa temps que m’entretenia una esto-
na repassant el romànic de la comarca i al 
llegir els orígens d’aquesta parròquia, es-
mentada per primera vegada en l’acta de 
consagració de Santa Maria de La Seu 
d’Urgell, document de finals segle IX o 
principis del X, em vaig fixar en la forma 
del llatí vulgar com es troba escrit LAPI-
DES-BELLOS. En documents posteriors 
aquest nom es contrau i deriva en LABI-
DELLOS i, més endavant i definitivament, 
en LA BAELLS.
La traducció de LAPIDES per pedra i 
l’etimologia de BELLOS per bell, bonic, 
de la primitiva manera com es troba escrit 
aquest topònim, em va suggerir la idea del 
seu possible significat: PEDRES BELLES o 
BONIQUES. De sobte aquesta interpreta-
ció em va fer pensar i associar aquells bo-
nics cristalls que recollia de petit amb l’in-
dret on els trobava del termenat d’aquest 
antiga parròquia i, per tant, i segons el meu 
entendre que foren aquestes pedres la refe-
rència des de temps immemorials d’identi-
ficació d’aquest lloc i, per tant, el probable 
origen d’aquest topònim.
Des del punt de vista històric, tan local, 
comarcal i, fins i tot, general, penso que 
l’aportació que podria representar –en el 
cas que aquesta etimologia fos acceptada– 
Pont­de­Rabentí­(actualment­vila­de­Cercs).­Fotografia­feta­poc­temps­després­de­la­fenomenal­
esllavissada­de­l’any­1902,­on­es­pot­apreciar­els­desperfectes­ocasionats­a­Cal­Curriu­i­a­tota­la­
vessant­d’aquell­indret.
donar a conèixer d’una manera tan evi-
dent el probable origen del nom d’aquesta 
parròquia desapareguda i que fins ara, que 
jo sàpiga, havia estat desconegut, mereix 
aquest suggeriment i aquesta ha estat la 
motivació per a la realització d’aquest ar-
ticle, que per donar-li més extensió i tam-
bé per la seva vinculació he complementat 
amb la descripció de la resta de concentra-
cions de guix del municipi i dels seus efec-
tes adversos.
Notes
1.  El paratge dels Estanyots es trobava situat un tros 
més amunt de darrera la casa del Fanguer i a prop 
del camí ral. Els Estanyots, indret del qual gairebé 
s’ha perdut el record, és un referent en la història 
de la mineria de la comarca per ser un dels primers 
indrets d’on es va extreure carbó amb caràcter expe-
rimental i de forma extraoficial durant les darreries 
del segle XVIII i primera meitat del segle XIX.
El meu agraïment al Jaume, el meu germà, per la seva 
aportació fotogràfica i bibliogràfica.
També a la Maria Teresa Musoll de ca la Batllona 
de Cercs que ens facilità l'article de la Vanguardia 
de l'any 1902
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